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Mobning og medierende  
psykologiske faktorer hos ofret 
Mobning er blevet et alvorligt problem for børn og unges trivsel 
i Danmark. Forskning på området peger på, at mobning kan 
have vidtrækkende, negative konsekvenser for ofret i form af 
eksempelvis negativ affektivitet, depression, angst eller ensom-
hed.
Der er forsket meget i mobning i de senere år, men der ikke 
mange undersøgelser, somfokuserer på de mellemliggende psy-
kologiske faktorer, der kan forklare variationerne i skolebørns 
reaktioner på mobning.
Fokus for denne artikel er et forsøg på at skabe overblik over 
de få studier, der har undersøgt mulige, medierende faktorer i 
forhold til barnets reaktioner på mobning.
Studier har eksempelvis påvist, at usikker/desorganiseret 
tilknytning kan være en risikofaktor i forhold til at blive offer for 
mobning i skolen, idet børn med disse tilknytningsstile kan 
opfattes som mere generte eller antisociale af andre børn. 
Ligeledes kan negativ affektivitet fungere som risikofaktor i rela-
tion til mobning, fordi barnets negative forestillinger om sig selv 
og andre kan medvirke til, at barnet fremstår nervøst og usik-
kert.
En anden medierende faktor er somatisering, hvor ofret som 
følge af mobning kan udvikle psykosomatiske symptomer. 
Studier viser, at nogle børn er mere udsatte i forhold til at udvik-
le psykosomatiske reaktioner, idet dette bl.a. kan afhænge af køn, 
og af hvornår mobningen begyndte. 
Flere studier har fokuseret på coping i relation til mobning 
og påvist, at ofre for mobning manglede adaptive copingstrategi-
er, idet ofrene primært anvendte emotionel eller undgående 
coping. Der er fundet sammenhæng mellem disse copingstile og 
depression, lavt selvværd samt stress, hvilket kan forværre be-
lastningsgraden hos ofrene og gøre dem mere udsatte i forhold 
til mobning.
Den sidste faktor omhandler social støtte, som kan virke 
både som buffer og som risikofaktor i forhold til børns reaktio-
ner på mobning. Undersøgelser viser, at mange ofre for mobning 
mangler social støtte fra deres netværk, og at negativ social støt-
te kan være mere destruktiv for den mobbede end ingen social 
støtte. Omvendt kan positiv social støtte virke som en buffer for 
internalisering af den negative belastning forårsaget af mobning.
På trods af et stadigt stigende fokus på mobning i verden er 
der fortsat meget begrænset viden om de mellemliggende, psy-
kologiske faktorer, der kan forklare børns forskelligartede reak-
tioner på mobning. Denne artikel understreger vigtigheden af 
mere forskning i disse faktorer med henblik på bedre at kunne 
forebygge børns mistrivsel som følge af mobning, herunder 
selvmord og skoleskyderier. Ydermere er viden om mellemlig-
gende faktorer brugbar i forhold til at udvikle specifikke inter-
ventionsmetoder, der kan afhjælpe reaktioner hos de mobbede 
børn.
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